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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЯНОГО КАРТЕЛЯ В 
РУМЫНИИ В 1939-1941 гг
Деятельность румынского нефтяного картеля, являвшегося составной частью Меж­
дународного нефтяного картеля, который монополизировал мировую нефтяную промыш­
ленность в довоенный период, осуществлялась в период «странной войны», когда борьба за 
стратегические ресурсы, особенно нефти, достигла своей высшей точки. За контроль над 
румынской нефтью боролись монополистические круги, военно-политические группировки 
Англии, Франции и гитлеровской Германии, а также фашистской Италии.
Эту борьбу, и весьма успешно, вел созданный в начале 30-х гг. монополиями США и 
Англии региональный румынский картель, куда входили "Ромыно-американэ" и "Астра- 
Ромынэ" -  собственно (филиалы ’’Стандарт Ойл оф Нью Джерси” и ’’Ройял Датч Шелл”. Акцио­
нерные общества этих монополий в союзе с другими иностранными компаниями монополизи­
ровали все отрасли нефтяной промышленности Румынии и сбытовые рынки за ее прицелами.
В наших исторических исследованиях не уделялось внимания такому фактору, как дея­
тельность регионального картеля, занимавшего важное место в событиях того периода войны в 
Европе. К сентябрю 1939 г. степень концентрации иностранного капитала в румынской нефте­
промышленности была весьма высока. По размеру капитала, который имели дочерние общества 
"Астра-Ромынэ”, "Ромыно-Американэ” и Стяуа-Ромынэ” на I января 1941 г. они занимали пер­
вое место. По отдельным отраслям их превосходство было еще заметнее. В добыче и переработ­
ке нефти из 101 общества, имевшего около 33 млрд. лей, доля "Астра-Ромынэ” составила 7,4 
млрд. лей,"Рошнэ Американэ” -  4,1 млрд. лей, "Стяуа-Ромынэ” -  3,2 млрд. лей. В совокупности 
все три дочерних общества имели немногим менее 1/2 от общего объема капиталов данных от­
раслей. В рассматриваемый период уровень капиталов в румынской нефтяной промышленности 
в значительной степени определял расстановку сил. Военные кампании, которые осуществляла 
Германия в 1939-1940 гг. в Европе, усилили позиции ее монополистических группировок, в том 
числе и нефтяных. Все же добиться монопольного положения в румынской нефтяной промыш­
ленности, судя по размерам капитала, они не смогли. В конечном итоге это повлияло на коррек­
тировку сроков германского наступления в Западной Европе.
В то же время международные нефтяные монополии английской и франко­
бельгийской принадлежности сумели сохранить свои позиции в Румынии и на ее сбытовых 
рынках. Устойчивости способствовало членство в региональном картеле. После разгрома 
объединенных англо-французских сил вермахтом все члены румынского картеля прекрати­
ли поставки нефтяной продукции в мае 1940 г. в Англию, а в июне во Францию. Руково­
дству регионального картеля и раньше приходилось считаться с давлением на свои позиции 
со стороны Германии. Теперь же оно многократно возросло. И все же, возможности Герма­
нии в получении нужного количества румынской нефти были ограничены. Нехватка валюты, 
ограниченность свободных капиталов, которые могли быть вложены в захваченные или вновь 
приобретаемые предприятия, низкий технический уровень бурильных установок ставили серь­
езные препятствия перед экспансией. В ситуации, когда господствующие позиции были у меж­
дународных нефтяных монополий, располагавших мощью, которая была в недосягаемости на­
цистов, военные методы себя не оправдали. Сохранялись серьезные противоречия между ру­
мынским правительством и румынским картелем в отраслях нефтяной промышленности. До­
черние общества "Ройял Датч Шелл” и "Стандард Ойл оф Нью Джерси” боролись против мер 
государственного, регулирования в добыче, переработке и экспорте нефти. Румынские прави­
тельства с помощью лицензий, тарифов, налогов и других мер получали значительные дивиден­
ды с операций, которые совершали члены картеля.
Англо-голландские, американские, франко-бельгийские компании прибегали к са­
ботажу на нефтепромыслах, обману правительственных учреждений, постоянно сокращали 
добычу на концессиях, которые приобретались у румынского правительства. Используя 
свое монопольное положение на внутреннем рынке Румынии, дочерние общества США и
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Англии через картель "Дистрибуция" могли манипулировать ценами, квотами и т.п. В ито­
ге, англо-американские монополии сохраняли свое монопольное положение во всех отрас­
лях нефтяной промышленности. Ни война, ни связанные с ней разрушения и человеческие 
жертвы, ни победа одного империалистического блока над другим не могли помешать меж­
дународным нефтяным монополиям распоряжаться чужими недрами и извлекать из этого 
прибыли.
